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?????????????????、????????????????????????????????、??ァ???????????、?????ッ?????????ー???、??????????????? 。 、 ッ ? ? ァ?、 ??? 。?? ? ッ ?、 っ 。 、??っ ッ ? （? ﹈ ? ????。?? ． ?ッ 「 」 、 、 、「???? ?????（ ?? ??? ? ??? ???????（?）?? 」 ?? ?。?? ッ ? 「 」 っ 、?? 。 ァ 。?? ?? （ ） 。「??????????????????ッ?（???ァ????）?????????。?????、?????
???????? ? ????（ ）? ? 」 。?? 、 ?っ ?? 。 ?ー?? 、 ? ? ? ー??「 、 ッ ー っ っ
316叢輪fima律一法 ???????????????????????????。?? ?????っ????? 。 ?????、?????????????、??????、 ? 、? ??。?? ? ? 。????? （ ）? ????」 。?? 、 ー 。 ?ー 、 ー?? ? 。??「 、 ッ 、 。?? 。 、?? 、 、 ???????????? 。?? 、 、 、?? ??? ? ? 。? ?????? ?? （ ）? 」?? ー 、 ー ー ョー ー （ ） 、?? っ?? 、 。 、 ー ?っ 、 （ ）?? ?????? 。
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?↓????ー??????????? ッ ? ァ ?????????????????????、??????????、???ー????っ???????????????????。???ー?????????、??????????「?????」????、「??ッ????????」?????????????????????っ?。???、???ー 、 ? 、 「 ?」
?????????? ? っ 。?? ー ?? 、?????「?????」? ー ???っ??、?? ? 。 、 ー 、?? 。 、 ッ 。?? ー 、「 （ ッ ョ ‖ ） 『 』 、?、 、 、 ?。」 っ 、 ッ ???、??ッ???????ョ??? ? ???????、?? ? ? 」 ? ? ー?っ?。?? ?ー 、 っ 、 、?、 ? 、「??? っ 。」 、
320叢一輪finv律一法 ????「????????、???????????ェ??????、????????????????????? ? ????」???????? っ 。?? 、 ? っ?、? 、 ? （ ?っ?????????????っ?。???? 、 ? 、 、?? 。 、 ッ 、 ッ ョ?? ???? ???????? ??。???? ? ?????? ????????? っ 。 、 、 ョッ 、?、?? っ???? ? 。 ? 、 ッ ? ??? 、 ????? ?? ?、????、??? ??。 ッ っ 。?? ? 、 ??? 、???、?? ??????????? ??? 。???? 。 っ ー?? 「 」 っ?。 、 ー 、 ??? 、 、 、 」?? 、 。? ー 。 、 ー
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???っ???????????っ?。???、?????????ョー???ー??????????????、
?????????????????、?????????ー?????っ?。
????、 ?ー 、 ? ? ッ??????ァ????? ? （ 「?． 」 ） ? ??? 、?? ? 。 ? 。 、?? ???。 ?????? ? ? ? ???? ?? ????? 、 ョー ー?? ??っ?。?? ???、????????????? ?。?? 、 、????????????? ?? （? 。 ? 。??? ???、 ッ ?（ ?） ? 、 ー?? 、?? 。?? ー っ? ? （? 。????
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??????????? ???????????????????????????? （ ????）?????? 、 「???????????」????、??????????????
?? ? 。????、?????ー???（? ー ）、 ? （?????ー???）、???ー?ー??（?????ー???）、?ィ?????ー?????????????（?????????）、????? ? ?? ? （ ??? （ ? ? ??）???????。??? 。? 、 、?? 、 、 。?? ?? ? ? ー 「 ???????」 っ 。 っ 、???? ?? （?? ー??
一ケベック・レファレンダムと八二年憲法の制定一323
?、??ッ?????、?????ァ?????「??」????????ッ????????っ???????、?????????????????????????????????（??「??ッ???????????????????ー???????????」?????。
??? ー 、 ?、 ??? 。 ー っ っ 。 。?? 、 っ 。?? ? 。? 、?? 、 。 、 っ?? （? ?????? （? 「 ???」? 。 、 （ 、 、 ???? 、 、 ）、 （?? ）、 ? ?? ? ? ? 、?? （ ）、?? 。 、 、 、 （?? 。????? ? ???? 、 ー??（ ???? ）。?? 、 、 ァ? ?? （? っ 、 っ
324叢一《i］冊律一法 ??????????、???????????、????????????ー?????????????、???? ? 。? 、 ョー 。 ） 、?? ?????????? ????????、??、??ァ?????????????????、??????、 ???????? 、 。 （ ?ー?? 、 「 」 、??? ???????????（?? 。??? 、 ? ?? っ 。 ッ （ ） ー（ ?????）? ?、??????????????????、?ッ???（??????????????????????????????????????????。????（﹇? ? ? ?????????ィー （↑ ? ??????? ??? ????? っ??。 ????? （ ?? ??? ?????????っ?。? 、 ? ? ????? ?? 、???ー ? （ ?? 。） ??? ?????? （ ）? ???。?? 、 、 、??、 「 」 ? 。 、 、?? 、 ?
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????????????????????????????????。?????、??????、???????? ??????? っ?。???? ? ?（?????????． ）??? ????????????? ?。 ???? ????? ? ????? 。 、 ェ???? ????????? 、 ???????? 。 、 ?? ??????、 ???（ ????? ?????? ???（ ??? ??? ??? 、? ? 、 、 ??? ?ッ 、 ィ ュ ー ュー ァ?? 。 、 ュー ァ??、 ッ 、 、???? ? ? ??? （ ）? 、 ? 、 。 ュー ァ 、?? ? ? ? ????????? （ ）?????????????????????。
??? 、 、 、 ? っ?。 ???? 。?? 、 、 、 （ ）?? ????? 、 、 、
「??????（。 。 ???????????????????????????
326一法律論叢 ?、??????、?????????、???????????????????、??????????????? ? ??????????。?? 、 、 ? （ ?。????乙0??? ??? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ﹈??｛ ??? ﹇?? ? （ ）?? ? ? 。??? 、 「 、 」???。?? ??? ー 、 。 、?? ??? ???? 。?? 、 ー 、 「 」??。 ?? ー ッ???。???? 、 、 、 ? ? ?? 、＝?。?? ? 、 、 っ?? 。 （ ） 、 、 、? ?????? （? 。 っ ょ ッ?????。
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????ー???????????、「??????????」、?????????????????????、????、????????「??????????」「????」???????????????っ?????????? ?????????????。?? 、 。 「? （ ） ??、 、?? ?? 」 。 ?っ 、 、??、 ?っ 。?? ????。?? 「 」?? ? 。?? ー 、「 」 、?????（ ）? 、 、? 「 、（??????????。?????）???、???????、????????????、????????????????? 。 、 （ ）、 （ ー ） （???）? ??? 、 ???? ??? （?? ）
?。?? ? ?? 、 ? ? 。?? ? 、「 」 、 「?? （↑。??? ? ?? ?? ? ?????? ?? （
「??????? ?っ?、 ? ??? 」? ???
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?っ??????。?????、??????????、?????????、?????????????????っ?????????????????。????????、????（??）???????????、??????? ? 、「 ? 」 ? 。 、 ? 、? ????????????? （ ）? ? 、 。 ???、?????????????。???、??ッ????????????????????????、??ッ???
????。 、 ッ㌃．???????????????????????????????????????????????????? 、 ッ?? 、 ??????「 」（ ） 。?? 、 ????。???? ?、
???????、????、 ??、????、??? 。
???? 、? ????? ? （ ）? （ ） 。 、?、 、 。?? ?、? ?? ????? ? ??? ? ? 、?? ???????? 。?? 、 、 っ 、?? 。 、 、
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???????、????????????????（????????????）、??????????????? 、? ????????????? ? 。?? ッ?? 、 ッ ? 。 ッ??? 。 ッ っ??? 、 、 ァ ー??、 ッ 「 」 っ 。 、 、 ァ???????????????ー???????っ?????、??ッ?????ァ??????っ?????????? 。 、 、 ッ?? ?????っ 。 ??????? 「 」 「?? ? （????????? ?）」?「 ?（??? 。… ? ??? ??? ? ???? ッ ??? 。?? ッ? 、?? ー ー 、?? 、 っ 。 、??ッ??? ???? 。 ッ???? 。 ッ 「 ? 」 、??、 ッ ッ 、 、???????? （ ）? ? ?? ? 。
330叢払目冊律一法 ?????ー???????、??ッ?????????????????、?????????、??ッ???、、、ー???ー?（﹈?【 ????? ）? ?「??? （ ????? ???? ? ????? 。 ?????? ? 。?、 、 ??? ? ? ?????? 。 ?、??ッ ? （﹈）㌃???? ??? 。 ッ ィ ィ 、?? 。 、 っ?? ?、??????? （ 。 ） 。 、?? 、 、 、? ???? ? （ ）? 。 。 、?? っ 。 、 ? 。?? 。 ー ッ?。 、 ッ?? 。 、?? ? 、 ッ 、 、?? 。 、 ??? 。 ッ?、 ?? 、 ?? ?? ??????? ? ッ
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????????、??ッ?????????????????????、??ッ????????????????っ ? ?、 ッ ? ? 。??????????（?）??、? 。 、?? 、 。 っ 、 、?? 。 。 、 、 ッ??、? ????? ??????????、「????」（???????ッ ?? ???????、 ? ?? ? ???????? ?? ??） 、?? ??? 。 、 ?（ ??? 、?? ???、 ? 。 、?? 。 ー ? 、?? 、 、 、?? 「 ． 」?。 。 、?? ???。? ?????????????? ? 。 ?、?? 、 、?? 、 。
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??????????????????????????????????。??????????????????? 。 、 ? 、?? 。?? （ ） っ 、?、 。「????????????」????????????????????????????????、????
?。?? 、?? ?っ ?????? 。?? ?ー 。?? っ 、 、 、?。 、 ィ ィ 、 ー?? ? ??、 ?? 。?? 、 。?? ョ ?、???ッ っ 」 ???????、「??ッ???? ????、??ッ 『 』 ???、『??ッ?????????ィ?ィ』?『??? ? 』 」 。 っ ー?、 、 「『 』 」?? ? ?????? 。
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（?????????????????????????????????????????????????????????????????、???、?????????ー??、????ュ????????、?????????????「????? 」（???? ｛ ????） ? ???。? ?、「 ????」 ???? ??? ?????? ? （ 」 ァ????? ー?? ）。 、?? 「 」 ????? 、 ?「 （ ）」 ュ???? 。（??????????????????????????????。》???????』??（?? ???? ﹈ ?（??????? ???（?? ?? ?????????（??（?????????????????」（ ?? ） ? ??」 。（?????? ?（? ? 『 ． 、（?）???????【?」 ?（?）??? ﹈ 」 。（?）? 、 （???、 ?ァ ??? 、 ュ ）。（?）?? ｛ 〉 ｛ 。。 ）（?） ?。｛ ? ｛ 〔 （???》?? ????｛ ???。。 ???｛ ?? （ ?? ?? ? ? 。 。」）（?）??? ? ? ?? ??? ? （ ） （ 。???? ?
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?
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（?）???????????。（?）?「? 」?????、????????????????????「???????????」??????????????????。（?）??? ? ?? ? ??????????? ?（?） ? ? ? 。（?）????? 、 ッ 、 、 、?????????? ????????????????っ?。????、????ッ??????????? っ ??? （ ? ? ? ??? ）。（?）????? ? 、 ? ? ー っ???????っ （ ??? ）。（?）?? ??? ?「 」 ?? ??? … 。 。 ?????…? 。。 ） （ ?? ッ?）。（?）???。?? ?? 〉 ? 。。（?）? ? ? ?、? 「 ?? ? 」 。
????
??????????????ッ?????????ァ???????、??ッ?????????、???????????????????っ?。? ァ ? 、? 「 ． 」 ?????? ???っ????、??ッ?? ? ? ? ?。
一ケベック・レファレンダムと八二年憲法の制定335 ????、??????????、??ァ????????、????????????????????、????? ? っ ? ? 。 「 ? 」 ??? ァ 、 っ っ?? ??? 。?? 、 ァ っ ッ 「?? 、 ァ 。?? 、 ?? ?? ? 、 ?ァ ? ? 、「?????」?????????????????????????っ?????。??????ァ?????、??ッ? ?? ??????????「??（??）」?? ?? ????????、?? ???「??（ ）」 っ 、 ッ っ 。?、 ? ? ャ ー ッ?? ? 。??、 ?? 、 ?、?? ????? ?? っ ??? ?? ?????? 。?? 、 ァ 、?? 。 ァ ァ?? ???????。?? 、 、 ッ ァ っ 、 「?? 。 ? ?????
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??????????????????「???ュ???」????????????????っ???????。?? 、 ??????????? っ 、 ? 、?? 、??????????????? 。 ?、??ァ?????????、? ??????? 、 、 「 」 、?? ?? 、 ュ 」???? っ 。?? っ 、 っ 。 、 ッ?? 、 ー 、 ???。? ?? ー 。 ??? ? 、 、 、「 、?? 、 」 っ 、??、「???? 、 。 ??? 、 。 、?? 」 ????????? ?? ー ? ? 、?? っ 。 ッ ー?????????? ?? ッ （ 、???? ） 。 っ 、 ッ っ?、 ァ ?????????? ?、「 」 。
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?。??????????っ????。??ッ??????????????ッ?????????????????? 、 っ ? ?、 ? （ ?、 ）?? 、? 。 、「?」 「 」 、 っ?? ? っ 。 、 、?? 。 ッ 、 ー???? 、 ???ー??????????ッ? ???? ?? ?????????????????、???? ?、?????????? 。?? ? 、 、 っ 、 ッ?? ??ァ 、?? っ 。 、 ッ ッ 「?? 」、 、 ッ?? っ 。 、 、?? ?? ??ッ???????? っ ? ???????。?? 、 、 っ ッ 、 ??????????????、 、 。?? 、??ッ? ?? ???、??? ?????? ? ????。????ッ???? 「『 ?????』 ???? 」 、 、
????ァ?????????????????ッ????????????、??????????????????38??????????????????????????????????????????????????????????、 、 。叢一払百冊律法
